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Yaşar Nabi'yi 
Anarken
Yaşar Nabi Nayır’ı bir yıl
önce bugünlerde (15 mart) y i­
tirdik. 73 yaşında aramızdan 
ayrıldığında, nerdeyse yarım 
yüzyıldır Varlık Dergisi’ni, 
35 yıldır da Varlık Yayınla- 
n ’m çıkarıyordu.
Okuma alışkanlığım çok 
geç edinmiş, bugün bile nü­
fusunun yandan çoğunun ki­
tap okuma tadmdan ve ge­
reksiniminden yoksun olan 
bir ülkede Yaşar Nabi önemli 
bir işlevi yerine getirmişti: 
Bu ülke insanlarının kitapla 
karşılaşmasını, tanışmasını, 
kitaba alışmasını, kitap oku­
masını, kitap sevmesini sağ­
lamıştı: Dünya klasiklerini, 
kendi yazarlarımızı, kuruluş 
yıllarında 1 liraya satılan 
Varlık kitaplanyla tamdı ko­
ca bir nesil.
Kişinin, kendi dar, sınırlı, 
kalıplaşmış, bencil benliğin­
den sıyrılıp kendini aşması, 
yenilem esi, çoğaltm ası, 
zenginleştirmesi, kısacası 
toplumla bütünleşmesi yo­
lunda attığı bir adımsa oku­
mak, bu adımda, bu adımı 
atmada Yaşar Nabi’nin kat­
kısı büyüktü. Birinci ölüm 
yıldönümünde eserini sürdü­
renlere teşekkür ediyor, onu 
saygıyla anıyoruz.
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